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  摘  要:在企业经营中,员工的主观满意和企业整体绩效目标之间
存在着辩证统一关系。文章指出了正确理解员工满意度和企业绩效的
关系,提出了实现员工满意和企业绩效的/ 双赢0策略。
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度来提高企业经营绩效,实现两者的/ 双赢0 , 成为现代企业管理急需解
决的问题。
一、什么是员工满意
员工满意( Employees Sat isfact ion,简称 ES)是在顾客满意( CS)基础
上发展起来的一种新型企业管理方法,它最早由西方传入我国,认为企
业的顾客除了传统意义上的顾客即消费者外, 还包括内部顾客,即公司
内部的员工。随着 20世纪 80年代/ 人本0思想的出现,人成为企业最大
的资本、资源和财富,管理层也逐渐开始关注公司的内部顾客,并通过
员工满意度指标来衡量公司人力资本的效果。美国奥辛顿工业公司的























公司利用/ 员工 ) 顾客 ) 公司利益0的模式,找到了使企业起死回生的
妙方,他们通过调查研究发现,员工满意度提高 5% ,会连带提升 1. 3%
的顾客满意度,同时也因此提高 0. 5% 的企业业绩。可见,员工满意度
作用巨大。
2.大部分满意的员工会把满意的心情带到工作中,从而实现满意



























但求无过0。( 2)满意的员工,为了保持自己的/ 满意0 ,不支持公司进行
改革。满意产生员工心理的愉悦,当企业为提高绩效进行相关改革时,
满意的员工往往会产生抵触心理,不愿改革现状, 从而产生不满情绪,
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